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IN MFMORIAM AGUSTÍ BARTRA 
El 7 de juliol de 1982, ei día més caiorós del segle. moría a Vhospiiaí 
de SüH Lláner. de Terrussa. d poem Agristi Bartra. Nascuf el 1908 a 
Barcelona, passá ¡a infatnesa i í'adolescéncia a Sabadell. Servidor fide-
iissim de Caialunya. el J939 es va haver d'exdiar a Mexie. on visque 
trertta anvs amb la seva imdíer. la també escñplora Anua Muriá. El 
Í970 lomaren a Catalunya i molí avial van instaHar-se a Terrassa, on 
influlren decisivamenl ta vida cultural de la ciulal-
Agusii Barita es. sens duhte, un deis poetes eabdals de la seva ^ene-
fació (la de Márius Torres, Salvador Esprín, Barromeu Rossdló-Párcel, 
Joan Vinyoli i Josep Palau i Eithie, emre d'allres). peró també un no-
velUsta apreciuble. un drumafurg audag i un rraduclof infaligable. Hom 
por coneixer la seva poesiii a través deh dos volums í/'Obra poética cora-
plel3, editáis per Edkions 62. 
hn el número presen! de PLAQÁ VELLA hem vi'lgiti reiré un home-
na¡gc pósiuin a la figura iHusIrc d'aquesi poeta áesaparegui. ¡an vincu-
lal a Ies nostres ierres vallesanes. amb la publicació de dos deis seus 
darrers poemes ( A n n a tolal es, en realiiai. el darrer. que la mort no li 
deuíá oí-abar), i de l'üUim capítol de ta seva biografía. C r ó n i c a d e \a 
vida ü'Agu-ití B a r t r a , de ¡a seva mutler, Átma Muriá, escríi precisameni 
a Castellar, unes paques setmanes després de lu morí del poeta. 
M . D . 
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O O A N D H M ! , F I N A L M E N T , S O L S Q U E D A R A N L E S L L E T R E S 
I m m c r * cn cl dolor, n o m é s sdc una vou q u e crida, q u e es plany, que 
gemega... 
Agustí! Agusrl! Aguslí! Ai! Agustí! Ai Agustí! 
I m m c r s a en el doLor, noinés sóc u n o veu que crida, que es plany. que 
d'aqücsLü Cránicci. Aro el té, per dissort. Aro la vida d'Agusti Bartra ja n u 
continua. 
E r a ei 25 dc n o v e m b r e . Era si principi del fi, i n o lio sabíem. Pcrdé 
la visid de I'uii esquerre. D e soble. Sense cap dolor. Destrucció de rarlbria 
central de la retina —diagnostica J'oculista— per u n a e m b u d a dcguüa a La 
pressió m o s s o altOr Li fuu difícil acceptar el fet irreversible, ell que liovia 
lingut Ion b o n o vista, 
S'ha esvaít el sginrj* de la m e v a m i r a d a 
i u n niu de gel m'afeixuga la gola. 
Aixi c o m e n g a el p u e m a Després iTiiüver perdui lo vísió (le Vul! eiquerfe. 
escriE el 3 d c d c s e m b r e , i, Icmerós c o m eslava de quedor-se c o m p l e t a m e n l 
orb, In pregunta; 
¿Quin liLLLLr í T o m b i c s a m b dogals m'espera 
sota la Uindü ilcl inón de ia llum? 
Peró acaba per reftignar-sc; pensava en exemples, e s p e d a l m e n t el d c la 
seva m a r e , a qui m a n c a ten ull tles tic molí roveneto. 
Ab!, alió n u tra m e s q u e la primera envestido: el 1 9 d e d c s e m b r e sofrí 
u n a embolia cerebral 1 cl día 20 fou ingressat a l'Hospital de Sanl Llúlzer. 
L a nostra filia Eli, en assabentar-se'ii, vingué d e M é s i c , i fuu la .seva c o m p a -
nyia d e p r u p de tres sctmaiLCS un gran consol per ol pare sofrenl, que el 
dia 311 surtí d e l'huspkal c o m p l c l a m e n l recuperat deis efectes dc l'embólia, 
si b é encara a m b [endónela a la hípertensió, Perú estava escril q u e n o iiovio 
d e descansar: ja a cosa, q u a n podía seiitir-se fcüg a m b lo lliio i la neta, 
l'alacA uno gosiroenteritis q u e el tingue allllal uiis qiionts dies. S'aprimú, 
p e r d í pos, i li resta u n a inapetencia q u e ll coslava molt de vencer. 
Perú la poesía brollava, aqueils dicv E n c a r o a i'hospitol sorgí la primero 
estrufa de La Sinia i ¡'Estrella, p o e m a acaba! el 26 de gener: 
S'csdcvé que n o e m cansa d e ser h o m e en ia térra, 
ni d'escarpir els cabelLs de la llum pensativa 
q u a n vul o. transparenl, disfressot d'ametller 
Veieu? Ero u n a pucsia d c vido, c o m s e m p r e la d'cll, dc l a m d e viure. 
maitífal que a vegades li¡ apuniés Tangoi^vo del malalt. R e c o r d ó c o m m'ad-
miraven les seves paraules insistenls: «s'csdevé q u e n o e m eansu de florir 
tul vüianis, i c o m e m féu c*lrciuir cJ pressentiment que ciidcvinovo en 
a q u c U s versos de Corraj?ííu, després d e repetir ¡ repetir que «Lol és nus-
tálgÍB:>: 
Tols dos h e m pa.ssat la vida 
enirc ei grill ¡ la c a m p a n a . 
T a n c a r e m totes les portes 
e s p c r a m l'allau d'aranyesi 
Q u i n a por e m fcia l'allau d'aranyes q u e havia d c venir! Pero el mateix 
dia, 23 de gener, cserivia Crida: crida a la vido i de ia vida tota la c o m p o -
sicio.,. 
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Eren v u K p o e m e s . cscriis tofs. m e n y s u n , el m e s d c gencT. J u u m e Ca-
ñ a m e r a s decidí publicar-lDS en u n opuscle d'ediciú limilada i n o venal q u e . 
sola el mateix lilul del p o e m a m é s llarg. La Sima i VEsirella. apareixeria per 
la Diada del Llibri\ 23 d'abnl, el dia q u e ell ingrcs^ava per lercera vegada 
a rhüspiCal. 
Menlrcslanl, els metgifs decidicn q u e era convenient praLliLur-U una 
simpa[üClomla per tal d e millorar-li la eiitulnciO saiigiimia de la c a m u dieta, 
El 5 do m a i N fon operat. T l'opL'radó fou ini'ili], c o m es d e m o s i r ^ avint, 
E n ri'ndemig, seguía eserivini poetiiir Els [ios p o e m e s c o m p o s i o s o! m e s 
do lobier mosiren cl Bartra d c scinpie, JÍLiniinós i vital i njístic, i l a m h é 
oís sorglrs H l'hospital, la primera quínzona d e m a r o , en les niis d'insomni, 
q u a n sentía cantar «el gall d e Vallparndis*, q u e -níngü n o sap per q u é cania, 
/ cn la fonda mlljanil*. aiii c o m Jíáiigci dc Ui llum (acabal a casa, el 25 d e 
m a r c ) , rán^el a qui. a m b el sen poieni a m o r a la vida t a la térra —Uin a p r o p 
q u e L'!ttHva d e Ja m o r ) , ai!— d e m a n a v a : 
deixa'm sentir la titímica lor^a 
d'un bri d'herba q u e eréis, 
I li prega; 
N o m'abandonis iingel, Lil salar! d'almoina 
a m b q u t paga cl doloi' JuraiiL les seves m i m v c a . 
P e r q u é sofría, ia s'havia fei evident el p r i m e r ticmaloma al lalú drel 
i sorlf d c rhuspilal a m b el peu e m b e n a l . Si. el feia &ofrir. I seguion ICÍ nits 
d'insomni i seguía la poesia: 
A n n a d o r m al m c u costal. 
Jo t m c ti flaoc lanclrial. 
Corn podics dormir, A n n a ? , e m prcgunio. q u e , retuda per l'angoixa 
Lonsianl, dc!slL¡ava cl son q u e e m Feia oblidur, I in'adoimia ¡ oblidavu duratil 
una hora o diic* o qiialrc o cinc. S e h n a n e s 1 scluiancs d'iinu p o n a q u e c m 
pesnva dinn ücl p h caía u n a ocdra, q u e e m corbava a m b u n a trisioi l'cixuga 
QUEín anava j venia d e J'hospilal a can Cafiamcran on lan génerosamonl era 
acolTidn, o a u a n a casa passava fes hores ni costul d'cll, aflipit sovinl d o fos-
cos p^c^[uris. dcsiljós del m e u cnniacle, d c ncMíir-me b e n a pr o p , «frelurÚTi 
d'asiJ». E m dcia els versos a m b una gol;i m i a d a peí plor. «Ptrb l'he dil a m u r , 
I Os loi, ds lol, és tol-, S e m p r e a m b cspcianca; - Des d c l'csper pregunto: 
farcin ílorlr rP sangiot?". Pregunia q u e cll maleli es contcslava: 
V e n e n geneis dc clarors! 
El gall canEu per tols d o s 
M a s s a SOvHnl, peró, veía Fose el nostrc d e m a de vclls, pobres i xncroSOs 
- ^ O i a— . ! lo, desesperada. 1 ¡ pruposiivP d'evitar aqucsl deslf suprjmitlt-nos 
E o u dos pJhora. 
—El q u e passa és q u e nu st cuín pcttciu ftr-bo Caldrla cercar la m a n e r a . 
É s difícil trobar el milja dc maLai-se —vaig c o m c n i a r . 
Hll c m diiíué: 
— P m u ! \ o e m parlis m t i d'aisó. R m parles dc m o r í , i jo v u U vida. Jo 
vuli veurc surlir cl sol cada dia. 
Vaig callar, d o n e s , i vaig disposar-mc a acicplai" la pnr del fulur propcr. 
Qüiiva angoixa, q u e a n a v a c n augnicol! O d i i u csganifanga! Perqué jO sabía 
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m é a q u e ell allu q u e pudLa venir-nOs d c paorós, a m i mTiavien dil q u é 
aígniíicava aquell EitmaEoEiia. A ITTE ningú n o m'estalvrava cap a m c n a g a . Q u a n 
aparegueren uUrcs hcmaCoiiics al pcu I per aixó calgué íngrtssar-ic d c n o u 
D l'hospiEal cl 23 íTabiil [al Hit de l'hospifal signó c k 30Ü cxcmplara d e Tedi-
ció dc La Sluiü i TEslreUa) em pail.Tren claramcnt d c la pussibifitíit d'haver 
d'arnpulur-Ji la c u m a , 
O u u n cnlEivcni Süis desfogava rota ela seus pressenlimcnls maicsirucs, 
plurunt. 
—Ja cslic licsi, iiu ciii guariré m a l , després d'una tusa m c ' n vindró una 
altra. SÓL a ia recia Diial. E&tic llesl. Scic velL, u n vcll pluiaiiiiques- N o 
l'üUtinyis, cl necessilo ben a p r o p . 
I jo plurava l a m b e , h ü aprofilava per desfogar les m c v e b angoixes ctin-
Lingudca. E n s a b r a ^ v c m pJorani. 
E U , q u a n era a lliospílal. irobaví m a s s a M a r a e s les niís scnsc mi- El 
p o e m a q u e mé.s tra&llucLx ti seu cSlal d'íinini d'aquells dies és cl q u e ía: 
Si iiü el rinc a tu escit scil 
de solitud mutilada. 
Si n o et tinc a tu estic sol 
talment espanlpH d e m a r g e . 
Si n o et tinc a lu eslíe sai 
i a m b la ven erucirícada. 
I t a m b é L'oceU de ta mtmranya adormida f-Tocell sóc io». deia): 
L'ocell sap. I sofrinl, u n cop m é s m u i d a encara 
per aixetar sa vcu lan profunda c o m clara. 
PaxKavu els dits entre dublés Sübre alió q u e l'csperava (-em guariré? 
Si e m guarelKo, anirem a Grécia,»}, anheis d e restabliment (-Respirar l'airc 
defs plns. aquesta primaveral Seré possihle?"! i nostalgia del passal. Enyo-
ravQ efs Filis d'una m a n e r a dolorosa i tendrá albora, pcnsava conslanlmcni 
en ells, evocava m o m c n l s lliimlnosos d'anys enrcra. de q u a u eren pctiis o 
jovcnets. F u u por a ell u o a sallslacció imcncnaa (la darrera d c la Scva vida!) 
la preséncia d e R o g e r duraal deu d i « ; eslava eaaoioral del seu fillt el cotn-
m o v i a irubar-lo lan afectuós. tan c o m p r e n s i u . tan assenyar, tan h o m e c o m -
plcl- deia. 
R o g e r bagué d'anar-so'n a Iriilla. Ja n o Eomaria a veure el seu pare a m b 
possessln d e les stvca plenes facultáis, perqué pocs dies després, la mati-
n o d a del 14 do |uny, dilluns, sofri u n a altra embolia, aquesta vegada m é s 
fulminimi; i a quarts d e n o u ingrcsnü a l'hospilal (Ferran Fon!, del taller d c 
cerémioii d o balx de casa, a qui ¡o havia d e m a n a t auxili, ion qui en.s hl purlü 
en u m i umbuláiicia) d'on ja n o cn .*iorlii ia a m b vida. Aquollos hore^ do la mali-
nada foron lorribJos, jo sola a m h cll, j cll caient a tcrra, i jo aplegant tolos 
les mcvcíi furtos por posar-lo al Hit, a m b ajut d'ell matein, q u e vaig procurar 
fer-li cnlcndrt a m b la mitja tonsciéncia q u e ü resiava q u e s'agafés a la 
c o l u m n a deis peus del Hit. . Terrible fou ja lol el que seguí. S u es podía 
valdrc, Calia posar-|i ralimtni a la hoca i for^ar-lo a prendre'l C a m q u e n o 
cnienía on era ni el q u e li pasaava, calía lligar-lí les m a n í per (al q u e n o 
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s'arrenqués la s o n d a i l'agulla del gula a goía. Tenia m o m e n l s d c fucidesa 
i alircs d e desvari o d c dLr purauics incoin pieos ib les- Sofría u n a mrvccíú 
al ronyo. i aquclJ nu tuiiipreodr'C i aqueit parlar sense seniiE percepiible Li 
venia lant dv la tcbic, c o m deis electc-i de l embólia. El divtndcos següeni 
Vsgreuj^L. N o •^é quó li tcrori els meiges — q u e en u n hospital h u m es Iroba 
Impoient a la m e r c t d e l personal— peró q u a n sortiren me'I v m g trohar par-
lanl &aa$V parar, en Lo m o n u L o n , en vcu moll alia i de m a n e r a en m pie [ a m e n I 
incüinpren ' i i h lK, i aix¡ esügue dues hores. Jo p l o m v a al eostai del Uil. Le 
melgcínn e m crida a parí i c m digué c o m era d e greu Testal del malall, q u e 
era d'espcrar un descnJIag fatal i q u e avisés l a lamilla si cn icnia, 1 que ll 
parlés s u u u m e n t dienl-li qui era jo, i aixi h o vaig Icr, Ji deia a J'orella: «Agus-
tí. l^usl] m c u . S O L jo, sóc l'Anna, la leva A n n a , Agusli . ° 1 aua calmanf-se. 
Frns que deiiia d c cridar, i n o m é s m o r m o l a v a d e lanL cn lanl. Avisar la fami-
lia? Ñ o m e s l e m a la d c J a u m c C a ñ a m e r a s , i a ells vaig iclcíunar, i van venir, 
i aquella nil els seus filis cl velllaren. per l o m , m c n l r c a m i c m feicn (Ies-
cansar. Aqucll vcspre c m iclefona R o g e r des dc París, o n havia d'agalar Tavió 
c a p a M é x i c , i cn dir-Li cl que passava decidí v c m r a Icrrassa l'cndcma maleit. 
L'eslal del malall sembla mülorar. E n s dlgucrcn q u e c o m e n g a v c n a vin-
cer IfL inFecció. Rccunclxia R o g e r en k s esloncs dc liicldcsa, hi parlava. U n a 
vegíidfL ÍL digUL que vülla cscrinre, que li portes papcr i p l o m o . Roger li 
poiTÓ un pnper i un boligraf 1 ell escrivi nm'i, eJ darrcr cscril de fa SEva 
vida c u m V K I C U mdcsxil'rablc: 
R o g e r h a g u é d c m a r x a r . n o podía rcsLar m é s , pero abans parlá a m b 
Eli per (L-lL-íun i aquesta vingué T e n d c m i malcix. 
Agüsi] passa dJcs cn estdt a p a r e n t m c n l cstaciooarí (arribaren a dir-nos 
q u e milForava i q u e potser al cap d'una s c l m a n a podría anar-se'n u oníaL 
a m b les malcixcs allcmatives d e lucidcsa i dcsvarieig. Potser n u s e m p r c 
C T U dcsvari. |o diría q u e a vegades exprvssava Imaigcs lileráries i q u e allres 
vcgade& per a cll icnicn i m senlil les paraules q u e volia dir i n u poüia 
pronunciar a m h jusicsa. H a s reconeixia luis, nosallres d u e ^ I e k amics q u e 
sovinl cl visilavcn, Salvador I Pere Alavedra, Josep Casajoana, Teresa Sana-
huja, Monlserral C a ñ a m e t a ^ , Salvador Cumellas. Eis agafava la m ó i els rc-
icnia llíirga csLona. Mlquel D e s c k H diu q u e Uiigué la i m p r e s M Ó q u e s'^lecrava 
cuiii qui '•'aterra a fu vida. D u b l o q u e rccoricgués els qui n o v e n k n tan savirü, 
•ei'ü a lurhom deia «Hola!" i « E m diines una cigarreta?», després resLava 
uballlt. Tenifl l'obscssiú d e La cigarrela, a m i m e ia reclamava a m b csigéncia, 
IJns a m b a m e n a c e s , tanl q u e a c a h á r e m per cedir i el deixárem f u m a r ires 
u qiialrc vegadcs. iraienl-lo de l'habilació en la cadrra dc rodcs, aquella 
cadira d e rudcs q u e li era u n liirmenr i on T o b h g a v e n a cstar-sc iLns i lor nié^ 
d e dues hores per tal d'evilar q u e se lí empiljurés la nafra dc Tesquena. 
U n alire lumienl era el m e n j a r , q u e ll feien e m p a s s a r per for^a. Al Mlt n o 
semblava sofrir gaire- Els darrers dies reslava molics csloncs aballlt. 
Parlava a vcgadcs de literalura. H c U s aquí u n dialcg q u e Lingué a m b m i : 
—...una novcHa d e p o q u e s pógmes,,, 
—Vols caciLUie una ncivclia? 
— \ u VLtIl escriure, vull pcnsarf 
—Eslús pensnnt u n a n u v c H a ? 
—SI, l o U aquesta dies h e cstal pcnsanl-la, u n a novella q u e es tiLular£i 
L'iifiinia espcriu'g/!. d'Agiisti Barira. La lusi és q u e després de rTiltimn espe-
ranza s c m p i e h¡ ba u n a alira úllima esperanza, ¡ després una altra, i dones 
s e m p r e hi ha esperanza . 
U n a alria vegada deia: 
—Halft d'C'icrlurc u n cunte q u e m ' h a encarregat el Pere Calders.,. 
I t a m b é : 
—Ifaig d'e?icriurc dlics cartes pero n u sé ni a qui, ni a u n , ni per qué, 
pexíí les haig d'excriurc... 
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D é m a n a v a a vc^adcs «el m e u Ilihre» i vulía dir l'exeruplar d e ta sc|roiia 
cdieio ú'Eccc Humo q u e havia suirll aquells dies. L'hi doiióvem i sv'l mirava 
smhadDiiE, degia -Agusli Garira- i poijier el lituL lullejava el lübre, resEava 
miranE una pógiria c o m si Mepis, petó nu pudia llogit, en loc cas n o m e s alpu-
nn paraula. l a m b e lenía a íes muiis a vegades u n ejemplar d e K Hüikus d'A-
rínsui ü uri vlc La Sinia i ¡'Exlralla, cis q u e L'havieii a c o m p a n y a l ul lili ets 
darrers djc* a Lasa. 
E r a LuiisdciU de la proxiniiral de IH m o i L i Tscceplava a m h una tiiin-
quilktal usLuiadoia, ell que havia UHÍal. lan amaiil de la vida, el pucEti d e la 
vida. PurJa\a de la m o r í a m b placidcfia, seiciiilal. 
— N o sé per qué lé lanía pur la geni d o la m o r r , n o en la gens d e por, 
ú& C o m ciilrar a la m a r biava . 
—Sc'n v^ a anar p e r q u é n o pinJia suportar veure'm murir,-. 
— N o (inc por d e la moii.. 
—-.J'ünic q u e e m rap greu os lot-vüs-bo lan tlai^... 
E n s [cía r e c o m a nación s. Digué a Eli: 
— H e v k t publicada Lir riuíH Jal girii-sol .. N o h e pugut vcui'C-la tepre-
senrnda. . F e u q u e es reproscnli ÍM fteia del gtra-sal.. 
T a im c m diguór 
—...ía m e v a ubia... Dodlca líL tCva vida a la m e v a ubia 
.Ttí vaig fer-li un peló i víilg rcspondre-li: 
—S i , Agusti, L'ho projjiclu. 
F.M anülá algunes de les cuses que digué ell aqutílK darrers dios: 
— O b r e ' m les portes iníinitos.., 
—Kfí e m vcjg la veu. . 
—Eslic desviiiculal, dese-ixii... 
—Si u n a alira vegada llagues d c vnJar, votaría per la vida i n o por Ju 
m o r í . Visea la vida... I la nbori. 
—E l galJ ja n o cania per ningú. 
Aquoll vespre del 6 d c juliol n o p e n s a v e m q u e comenzavíi la darrera 
ril, Li havien dunat sopai —|ier forra, c o m * e m p r e , ef! a m h els ulLs Lanoals. 
Li canviaren la roba del llil, TacoExaren, i iislá adormir, d e costal. Vaig 
ror-li u n petó al front i vaig dir-jj; « A d é u , Agustí.'' N o e m cuniustfi, D o r m í a 
p r o f u n d a m e n t . . o hti semblava. Eli i jo cns n'anitrem a casa. 
A les quatre d e la matinada, Eli cin despertó: 
— M a r e . b e m d'anar a l'hospUul, H a n lelefonat q u e cl pare CS troba en 
ostat crític. 
m ^ d a m e n i , en.s veslíiem i marxiárcm en el cotxe que cns havia deisat 
Ca^nwra:*. Trigarem escassamcnl u n quari en arribar^hi des q u e haviem re-
huí Tavls, p e m . . . ens digueren qiic {a havia Final. A les quAire, digueren, 
P r o b a h i e m e n i q u a n leJcfonaren ja era nvurl. 
H n i r a r c m a rtiabLlocío. Eslava ran quíel c o m q u a n t'haviem dcixal, no-
me.s q u e , ara. cara cnlairc i a m b la boca enlreoberla q u e se li vojon u n a 
m i c a les denls. Vaig fcr-E un pelo al E m n l , c o m el vespre a b a n s . T a m p o c 
n o me'l t o m a . 
F.ra el 7 de juliol dc I9fl2, dimecres, 
E L I S ptogimtarer q u é vojfom Icr i Túnica rn.sa q u e vaig pensar fnu tele-
fíinar ais C a ñ a m e r a s , Vingueren i m m o d l a t a m e n t , J a u m e i Teresa, 1 fou ell 
qui disposÉi (ol el necessari. 
Mciilre els e s p e r a v e m , aclaparadcs, n o m é s s e g u ü r e m en sileiici. N o se 
m'acudí d e preguntar c u m havien ostat els seus darrcr* m o m e n l s , lan uEuida 
eslava, N o m é s J'endema pa.'i'tal, q u a n vaig veure u n diari q u e havia posal 
eruclmenl el titular «Agusli Barira m o r í sol a Terrassa», e m vaig ücntir ferl-
da flus a sagnar í vaig a d ü D u r - m e d'alló q u e n o havia fel. Si ningú n o m'ad-
verli q u e la m o r t era propera, si n o vaig pudcr endevinar q u e aquetl son 
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profund purluva ol Final i q u e d a r - m c al scu costal les darrcrcs hores. 
hagués a l m c n y s d e m a n a t a aquclls q u e presenciaren el seu úllim Lnslanl q u e 
m'cxpfjquessín c o m havia cslal, >Ju m u i i sol. p e m Eorcn u a s eslranys, u n s 
proicssionals, els qui Li Feren cuslul, Jo n o hi era! N u i-n sé res. N o vaig 
preguntar i ara n o podré saber-ho m a i . Vul! imaginar-me q u e s'cxüngí lenta-
m c n l , pi&cjdamenE, q u e sense solrac pas$á del son proFund aL son deEIniliu, 
peró n o sé res d e cert, i sera u n rernurdimeni q u e ern burxará s e m p r e i s e m -
pre m é s e m diré q u e la d'aqücll diari Ftiij una crueltal justiciera q u e ¡o 
hBvle raerescut. 
Hovla c o m e n z a l en m i el dolor per a s e m p r e . Ja n o m é s vaig veure'l a tra-
vés del Lidrc: u n a cara alllsada, pelita, sense el m a r e deis cabells, q u e n o 
semblava la d'ell. «Jo ja n u lindié rüslre...ii L'Aiuntameni d e Terrassa es féu 
cÉirrec de reníerrameni, li dcsliná u n ponteó. Hli i jo féiem un ñ u s d e tris-
tesa i soFrenza vuUat de raféele, de Tafllccló deis amies mílJors, alguns deis 
quals portaren el taiit des de la capella Fins a la l o m b a ubcrta. El batlle d e 
Terrassa. M a n u e l R o y e s , féu un parlament d'exallacjú del poeta, teirassenc 
d'adupciú. Dcsprcá MiqueJ Desclol digué aqüestes paraules: 
—L'any 1978, fa quatre anys, Agusii Bartra cscrivia aquest p o e m a q u e 
«EU deixava per a q u a n ell n o hi fos, a m a n e r a d e lestameni per a (ots 
nosallres. q u e l'haviem t^herelar. 
I Jlegi ei p o e m a Quan de mi finaímenl... Els ircs prímers versos i eli 
d o s últims eslav-en impressos ais recurdaturis. EEs repeteixo, ¡ després callo: 
O u a n d e m i , FinaLmcni, sois restaran le.s lletres 
pasades c o m ueells daitiunl els cables tensos 
deis esperiis fideEá ñ k h i m n e s d e la vida. . 
r - ) 
Jl) ja n o lindré ros|re. A m e s oi'des d'herba, 
el l e m p s faró dringar un cascavell d'estrclics. . 
Terrassa i CaAteElar del Valles, Juliol agosl 1982 
(d'Anna Muriii, Cránica de la vida d'Agustí Bartra. 
A n d o r r a , 1903) 
EL GALL DE VALLPARADIS 
N i n g ü rK> sap perqué cania, 
en la Fonda mifjanil, 
q u é pregunta u q u é contesta 
cL gall de Valiporadií. 
Peró canta, canta, canta. 
Fura d'cIL i dina d e m i , 
u n cunjur d'hoiíi venzuda, 
t'f gall de VaiJparadls, 
El llebrer de ralegria 
h a perdut sol i pedrfs. 
/Canta el dia o canta l'ombra 
el gall d e Valiparadís? 
Voia, cant del gali, o h vola 
Fins a k llavis d c la brisa 
o n es despcria ¡'aurora, 
gali m e u d e VaIIparadIsE 
fíospilal de Sani Lidtier, 
Terrassa. 3-¡¡l-m2 
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E L M E U C Ü R . A D A L T D U N A R B R E 
El m e u eur, a dall d'un arbre, 
esleí es peían [ el* filas. 
Arriba el sol a m b cspa.sa 
i gorra de capiLó. 
Qualrc Talcons li scistenen 
la capa de luserar, 
F.l rcfssinvol ha pcrdiil 
la carta de navegar. 
¡ dos a m a n t s es paileixen 
el m o c a d o r dc plorar. 
El m e u C O I , a dafL d'un arbre, 
esta esperanr eis ülás. 
N i ol sol ni Fa lluna saben 
per o n paren e k líJas, 
J o en verg signes i presagis 
esciils on o) m e u llindar. 
1 passen e k vents contraris 
q u e h a n durmit al canyissar, 
fekiics d e lanía batalla 
n o pciiscii cn els lilas 
Ei m e u O ü F , a ilalt d'un arbre. 
está esperan I e k lilóa. 
Passen carrers i senderes. 
N u pensen en els liLás, 
S o n presa d e la cabória 
d'alurar-se i arribar. 
D e s del m e u hivern de ferro, 
o&LcnelIat en m o n ¡ag, 
m o n a n i m a us neeessita, 
oh ilJÓs, lllós, lilós. 
El m e u cor, a ilalE d'un arbre, 
esla esperanI els Lilas, 
Cor, ja vo La primavera. 
ve Ja jola d e k lilas, 
¡a pols tornar a sallar a ierra 
i .segu¡r-me tot xiulant. 
B r a n d o els lilas b e n enlaire! 
.Tola faula deis liEls! 
C a m p a n e s , Fonts. L l u m alónita, 
I el destí n o és atzar. 
Hospiiü/ de Síiiis UíiízHT, 
Terrassa. Ü-l! 1-1982 
A N N A T O T A L 
Dic encara la paraula 
i viiic arran del conjur, 
d c gcnolls sobre el reiaimc 
on Eaig llüminós l'obscur. 
EtH l'esséncia del s u m n i , 
el5 iH flor d e l'avatar, 
cib vida i simbol q u e s'übre, 
els la Ierra, cl ecl I el m a r . 
Al m e u cor d'infant enlraven 
estrelles i el caat deis grills. 
Ara. prup d c ralimaría, 
x'elllo T a m o r i els perílls. 
Velllu el m e u araor imatle, 
-sense máscara n¡ vel, 
deixuble d e la leva umbi-ji, 
prolela del leu e*,ttíl, 
pasloj del teu pleniluni, 
-'^egadur deis leus písUIs, 
i l a u m a i u r ^ del teu venireH 
i guaila deis leus abrils. 
Per arribar a lu maleixa 
linc a puní [ola la llum, 
[ots e k L'slams de la juia 
1 l'oclosll'lab q u e b r u m . 
O b r o el dolí a les paraules 
u n b el cor c o b e n d e rou 
ntenlrc i'ánima e m fumcja 
c o m , sola la plu^a, cl b o u . 
C o m e n c » ^ m b cl leu n o m d A n n a 
de péiai iHuminai, 
i Teicric arreu dc Taire 
a m b llerres jtivcs de blar. 
Els florida cu el silend 
i serena en els rombolls, 
í a la laida de ta jola 
hí ha u n ircmolor de bedolLs, 
Eres Teslrclla absoluta, 
flor iranslormada en desli, 
i darrera deis leus éxtasis 
jo toeava Thaliali-
Llebrcra deis leus sumriures 
on hl boira de París, 
cune ix les les di eccrcs 
q u e duien al paradis. 
T'he visl dees-sa i esclava 
d c l'alrar deis teus lurmclls, 
hereva d e les c a m p á n u l e s 
i poruga deis ocells. 
finacabíií). junv de 1982 
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